









LINEA	TEMÁTICA	2.	Estrategias técnico-metodológicas mixtas, cuantitativas y 
cualitativas 	
*	 Tendencia	 a	 crear	 índices	 macro	 sobre	
fenómenos	amplios:	bienestar,	desarrollo,	CdV	
*	 Catálogos	 de	 índices,	 con	 escasa	 atención	 al	
envejecimiento	de	la	población	
ü Revisión	de	documentos	y	repositorios	de	datos	
•  publicados	 por	 insJtuciones	 y	 organismos	 sobre	 la	
medición	del	envejecimiento		
•  a	escala	macro	y		
•  con	 una	 perspecJva	 internacional	 y	 comparaJva	 en	 o	
sobre	América	LaJna		
Obje9vo	
Estudios	globales	generales	
•  Center	for	Strategic	and	InternaJonal	Studies	(h]p://csis.org)	
–  Global	Aging	Preparedness	Index	(GAP)		
–  20	países	(Brasil,	Chile,	México),	14	variables,	>	60	años	
–  Indicadores:	sostenibilidad	ﬁscal,	adecuación	de	rentas	
–  Mundo	emergente	vs	desarrollado	
–  Problemas:	incremento	del	coste	de	servicios	(Brasil),	limitada	
cobertura	pública	(México)	
•  NaJxis:	Global	ReJrement	Index	2013,	GRI		
–  4	dimensiones	(salud,	bienestar	material,	CdV,	estructura	ﬁnanciera)	
–  20	indicadores	generales,	solo	uno	referido	a	adultos	mayores	
–  Resultados	condicionados	por	
•  Deuda,	inﬂacción,	políJcas	ﬁscales	
•  Presión	demográﬁca	(envejecimiento)	que	condiciona	los	costes	de	salud	
•  Países	iberoamericanos	en	posición	intermedia	
Global	ReJrement	Index	2013	
Estudios	globales	especíﬁcos	
•  HelpAge	Int.:	Global	Age	Watch	Index,	GAWI	
– Metodología	especíﬁca:	HDI-UNDP,	UNECE-AAI	
– 4	dominios	(seguridad	económica,	salud,	
capacitación,	y	entorno	ambiental)	
– 13	indicadores	sobre	PAM,	96	países	(16	laJnoam.)	
– 8	países	por	encima	de	la	media,	10	por	debajo	
– Resultados	generales	para	la	región	
•  Mayor	seguridad	económica,	mayor	cobertura	social	
•  Retroceso	en	países	(Brasil,	Venezuela,	Perú,	Bolivia)	
•  Incremento	del	gasto	en	salud:	condicionante	futuro	
GAWI	2014	
Repositorios	
•  Sociómetro	BID	
•  Datos	de	encuestas	de	hogares	desagregados	(género,	
área	geográﬁca,	educación,	quinJl	de	ingresos)		
•  21	países,	113	indicadores	(	8	referidos	a	PAM)	
•  Áreas:	demograFa,	educación,	mercado	laboral,	vivienda	e	
ingresos	
•  IPUMS	
•  Datos	de	personas	y	hogares,	de	fuentes	oﬁciales	(censos)	
•  Información	demográﬁca	(educación,	acJvidad	económica,	
migración,	etnicidad	o	composición	del	hogar)	
•  Otros	datos	no	son	comparables	
•  Potencialidad:	armonización,	homogenización	y	cobertura	
de	los	datos	censales		
	
Repositorios	
•  CELADE	–	Sistema	Regional	de	Indicadores	
sobre	Envejecimiento	
•  Estrategia	Regional	de	Envejecimiento	y	MIPAA	
•  ‘indicadores	especíﬁcos	de	referencia	en	el	seguimiento	
y	evaluación	de	la	situación	de	PAMa	nivel	nacional	y	
regional	‘	
	
Muchas	gracias	por	su	atención	
